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Аннотация – Разработано устройство, способное 
перемещаться в заданном направлении, основными 
особенностями которого являются простота сборки, 
высокая скорость работы, простой и понятный 
интерфейс. 
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Числовое программное управление (ЧПУ) – 
компьютеризованная система, управляющая 
приводами технологического оборудования, включая 
станочную оснастку. 
Созданная система содержит экспериментальную 
модель устройства, способного перемещаться в 
заданном отношении. Основными задачами при 
разработке были точность, скорость, простота 
использования и легкая повторяемость.  
Контроллер состоит из двух частей: 
исполнительного устройстваи управляющей 
программы.  
Исполнительное устройство было создано на базе 
микроконтроллера PIC18F2550 компании Microchip 
Technology, Inc. Исполнительное устройство (рис. 1) 
не пригодно для использования в промышленности. 
 
 
Рис. 1. Станок без ЧПУ 
Программа для микроконтроллера написана на С с 
помощью среды MPLAB 8.73 (с использованием 
компилятора   CCS С 4.132 компании CCS, Inc.). 
В настоящее время программное обеспечение  
выполняет простейшую, но базовую функцию – 
построение отрезка. В будущем планируется  
добавление более сложных функций, таких как 
построение окружностей, многоугольников, поворот 
на заданный угол и чтение форматов AutoCad (.dxf). 
Программное обеспечение реализовано в среде 
С++ Borland Builder 6.0. Главное окно программы  
показано на  рис.2. 
 
Рис. 2. Главное окно программы 
Представленная разработка может быть очень 
полезна для автомоделистов, авиамоделистов и др. 
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